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ARAYYLARODALOM
Látványos szinmü 8 képben, dalokkal és tánczczal. írták: Beöthy László és Rákosi Victor, Zenéjét összeállította: Simándi^József.
I. kép. AZ ARANYLAKADALOM. — Személyek:
Koltay Jenő, cs. k. altábornagy — 
Katalin, a felesége — — — —
Béla, fiuk — — — — —
Miklós, cs. és kir. önkéntes\
Jancsi, m. kir. ludovikás / unok4ik 
hadapród (
Ilonka J
Nyárady, ügyvéd —• — — —
Howard, nagykereskedő— — —
Tarnay Ákos — — — — —
Első vendég — — — — —
Második vendég — — — —













ten, Koltay lakásán, manapság.
II. kép. TÁNCSICS KISZABADÍTÁSA. — Személyek
Sugen von Koltay, cs. k. hadnagy- 
Katicza, a menyasszonya — -
Emerenczia, nevelőnő — —
Vidati János — — —  — -
Nyáry Pál —  —  — — -
Jurátus — — — — — -
Tábornok — — — —
Segédtiszt — — — — -
Tüzér — — — — —
Mikulák, köslegény —  —
Krausz Samu, vegyeskereskedő ■ 
Palőczgazda — — — —















Mikulák Janó, honvédkáplár-- — Iványi Antal. 
Krausz bácsi — — — — — Faragó Ödön
A honleányok küldöttsége, képviselők, szerezsánok, 
honvédek. Történik Pesten 1848-ban
VÁLTOZÁS. TOBORZÁS. -  Személyek: 
Öregbiró —  — —  — TorkOB Árpád.
Kisbiró —  — — — —  — Szabó Károly.
Korcsmáros — — — —- — Szilágyi Ernő.
Pista, vőlegény — — — — Mezei Andor.
Boriska, menyasszony —  —  — Krémemé Lili.
Öregparagzt — — — — — Szalay Károly.
Pétiké, unokája — — — — Szabó GyuluB.
Czigányprimás — — — — R. Nagy Gyula.
Huszárok, markotanyosnők, párasztnépség. Történik 
egy pestmegyei faluban. 1848 nyarán.
IV. kép. A PISKI HÍD. — Személyek:
Koltay Jenő, honvédszázadoB— — Klenovits György.
Katalin, a felesége— — — —
Bem, tábornok — — — —




Mikulák Jenő, honvédkáplár— —
Prodán, oláh néptribun —  —  —
Honvédek, osztrák katonaság, oláh
az osztrák Bianchi 
ezredben













Pest és Buda népe, jurátusok, katonák, polgárok, asz- 
szonyok, sihederek. Történik a budai várban Táncsics 
börtöne előtt 1848 márezius* 15-én.
III. kép, LEBORULOK A NEMZET NAGYSÁGA 
ELŐTTI — Személyek:
Koltay Jenő, honvódszázados— —-
Katinka, a felesége—- — — —
Kossuth L ajos— — — — —
Pázmándy, a képviselőház elnöke — 
Kossuth titkára —  —  —  - —







V. kép. AZ ORSZÁG SZIVE.
Koltay Jenő, honvédőrnagy — —
Katalin, a felesége— — —
Mikulák, honvődkáplár —  — *—
Krausz bácsi — — — — —
Szalmás, osztrák kém — —  —
Gránátos tiszt— — — —
Osztrák káplár —  — —  —
Honvédek, gránátosok, cserepárok. Történik Budavárá­
ban. 1849 május 21-ón.
VI. kép. OROSZOK A HORTOBÁGYON. — Személyek: 
Koltay Jenő, honvédőrnagy — —  Klenovits György.









Kuprianov, orosz tábornok — —
Nikolajevics Iván, hadnagy a 4. sz.
doni kozák ezredben — — —
Szergejevits Miklós, főhadnagy a 4.
sz. doni kozák ezredben —  —
Alexandrovits Pál, százados a 4. sz 
doni kozák ezredben — — —
Lubomirszki Saniszló, hadnagy a 12. 
sz. orosz dsidás ezredben — —
Emereneia \ , , . ,
Mariska ! egy vándor8zmósztár-
Piroska j 8MÍS ta» ai
Csárdásgazda—  — — — —
Csárdásné — — — — —
Kozákkáplár -  — — — —
Kozák — —  —  — — —















VII. kép. AZ UTOLSÓ ÁGYÚ. — Személyek :
Koltai Jenő, honvédezredes — —
Katalin, a felesége — —  — —
Mikulák Janó —  —  — — —
Stöhr-Donnermark gróf, vadásztiszt 
Honvéd-tizedes — — — —
1-ső honvéd — — — — —
2-ik honvéd —  —  — — —
Honvéd osztrák katonák, angyalok. Történik 1849








V III. kép. A MA. —  Személyek :
Koltai Jenő, cs és kir. altábornagy 
Katalin, a felesége — — — —
Béla, fiuk — — — — —
Miklós ) — — — — —
Jancsi ? unokáik — — —
Ilonka ) — — —  ~  —
N yárady— — —  — —  —
Howard ;— —  —  — —  —
Tarnay Ákos — — —  —  —
Stöhr-Donnermark g í.T dragonyos fő­
hadnagy —  —  —  —  —












hol és amikor az
A változásban előforduló TOBORZÓT tánczolják : Berzeviezy Etel, Faludi B erta Kendi Piroska, Váradi Józsa, Csiky Lászlóné, Révész Helén, Várady Mariska, Borzássy
Rózsi, Vámos Jenő, Magasházi János, Nagy József, Szilágyi Ernő, Nógrádi Sándor és Telekán Valér.
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Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után.
Holnap, szerdán, márezius hó 16-án, bérlet 140-ik szám „B“
TAVA S Z.
Nagy operett 3 felvonásban. Duvall és James után irta: Lindau és Wilhelm. Fordította: Mérei Adolf. Zenéjét szerzetté: Strauss József.
MŰSOR: Csütörtök, bérlet 141-ik szám „C“ — B rankov ics György. Szomorujáték. — Péntek, általános bórletszünetben 
(buszonötödször) — Bob herczeg . Operett. — Szombat, bérlet 142-ik szám „A“ — ITI-ik R icb ard  k irá ly . Tragédia. -—Vasárnap 
délután bérletszünetben, félhelyárakkal — A rany  virág. Operett. — Vasárnap este, bérlet 143-ik szám „B“ (először) — C zigányélet. 
Népszínmű.
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„BOB HERCZEG" 25-ik előadására jegyek Mától kezdve előre válthatók
Városi nyomda. 1904. ^  67$.
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